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Nur Risaleleri Nedir, Ne Değildir ?
NUR RİSALELERİNİ OLUŞTURAN YAZILARDA. ULUSUMUZUN VİC­
DAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYAN VE DİNSEL YAŞAM İÇİNDE 
ZÜMRE YARATMA ÇABALARINI ORTAYA KOYAN NİTELİKLER, 
BELGELER VARDIR.
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A. Ü. İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi
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Toplumumuz 1950’lerdeıı son­ra Said-i Nursi, Nur Risale­leri ve Nurculuk sözcükleri­
ni duymaya başlamıştır. Bugün 
artık sokaktaki adam bile bun­
ların dine ilişkin şeyler olduğu­
nu söyleyebilir ama niteliği ve 
amacı üzerinde kesin bir yanıt 
tveremez. Zira bu öyle bir dinsel 
konudur ki kapalı düzende işle­
mektedir. herkese uygun ve açık 
da değildir.
Bir din bütünüyle kavrandığı 
zaman bir «ahlâk düzeni» ola­
rak görülür, özellikle İslâm dini 
böyle bir içeriği tümüyle yansıt­
maktadır. Bu dinin temel ilke­
leri açık ve seçik, olarak Kur’an-ı 
Kerim ile belirlendiğinden bu ge­
niş sistemden ayrılan, daha doğ­
rusu sapmış olan her yol kolay­
ca kendini belli etmektedir.
Nur risaleleri, yüzü aşkın ola­
rak. çeşitli adlar altında yayın­
lanmış kitap ve kitapçıklardan 
oluşur. Risalelerin ticaretini ya­
panlar bunların çeşitli baskıları­
nı çıkarmakta fakat çoğunlukla, 
basın kanununa aykırı olarak, 
basıldığı yer ve tarih kitaba kay- 
dedilmemektedir. Bu bakımdan 
sayıları zamanla çoğalmakta, say 
fa numaraları değişik, nüshalar 
da başka başka olmaktadır. Nur 
risaleleri sadece büyük ya da kü­
çük çapta kitaplardan ibaret ol­
mayıp bazan bunların araşma ço­
ğaltılmış (teksir edilmiş) yazılar 
ve bir takım mektuplar da gi­
rer. Amaç, İslâm dinini kulak­
tan dolma bilen saf Müslüman- 
lar ile öğrenci ve askerleri ken­
dilerine yaklaştırmak, böylelikle 
toplum içinde birlik yerine boz­
guncu bir grup oluşturmaktır.
Nur risaleleri etrafında topla­
nanlara verilen adlar da belirli­
dir. (Nur talebeleri) (Nurcu kar­
deş) ya da (İhvan-ı Nur), (Ca- 
miü’l - Ezher’in kız kardeşi Med 
resetü’z - Zehra Erkânı) gibi. 
Türkiye Cumhuriyetinde resmen 
tanınmış bir nurcu okul bulun­
mayacağına göre, böyle bir grup­
laşmaya gizli bir zümre gözüyle 
bakılabilir. Zira, tarikatçı deyim­
ler kullanılarak Nur risalelerinin 
yayılması için dinsel duygular 
sömürülmekte ve Nurculuk açık 
ça bir misyon olarak belirmekte­
dir.
Risalelerdeki biçem (üslup) 
şöyle özetlenebilir: Terkipli, da­
ha doğrusu özentili bozuk bir 
avam Osmanlıcası! Cümleler ço­
ğu kez gramer yanlışlanvle dolu, 
konular ise anlaşılmaz bir halde­
dir. Bu husus yani anlaşılmaz 
oluşu bir keramet veya marifet­
miş gibi itiraf olunmaktadır: «El 
cevap: Bir sene bu risaleleri ve 
bu dersleri anlayarak ve kabul 
ederek okuyan; bu zamanın mü­
him, hakikatli bir âlimi olabilir. 
Eğer anlamasa da madem Risa- 
le-i Nur Şakirtlerinin bir şahs-ı 
mânevisi var, şüphesiz o şahs ı 
mânevi, bu zamanın bir âlimi­
dir.» (Nur Meyveleri ss. 66-67).
Nur risaleleri, yegâne bilim 
kaynağı iddiasından başka, din­
dar olmayı da ancak Nurculukta 
görüp İslâm dininin geniş ve 
hoşgörülü niteliğini, kısır görü­
şüyle tekelinde tutmak ister.
Risalelere göre yalnız nurcu­
lar cennetliktir. Cennete gitmek 
yolu ve koşulu da şudur: «Nur 
risalelerini yazmak, yazdırmak, 
intişarına yardım etmek... (Bar­
la Hayatı s. 19). Bütün inanç ve 
İslâm öğretileri unutturulup ya­
pılan telkinler bunun gibi ciddi­
ye alınmayacak bir düzendedir. 
Ve tüm bu hususlar dinin temel 
ilkelerine olduğu kadar layık eği 
tim kurallarına da karşıdır.
Risalelerde zümrecilik ve bö­
lücülük bazan daha geniş çapta 
tutulur: (Mektubat, Arap harl- 
leriyle teksir edilmiş nüsha, Cilt 
2, s. 367) «Ey Türkler ve Kürtler 
ve Nurcular, geçmişinizi, gelece­
ğinizi toplasam.. » Yine bu risa­
lelerde insanların bekâr kalma­
ları istenmekte ve eğer evlenmek 
gerekirse bir Nurcu ile evlenme- 
lidir, denilmektedir. (Hanımlar 
Rehberi, s. 53). Bu husus Kur'an
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önerileriyle de bağdaşmaz, zira, 
Bakara Süresinin 22i. âyeti açık
ve seçiktir.
Nurcu olmayanların Müslüman 
sayılmadığı hususu ise dolambaç 
lı sözlerle satırlar arasına der- 
piştirilir. Örneğin (Fihrist Risa­
lesi, s. 2) «Mühim bir mecliste 
Ankara’da otuz sene evvel Ziya 
Gökalp gibi müthiş bir mülhit 
(x) şakk-ı şefe ilzam oldu.» Ri­
salelerin hiçbir suretle Türk mil­
liyetçiliği lehinde olmadığı, fakat 
sözde İslâmcı bir görüşü yansıt­
tığı açıktır. Hal böyle iken nite­
liği ve kapsamı ideoloji ve ta­
rih açısından ayrı ayrı olan Pa­
nislamizm ile Pantürkizmi bir 
arada ve aynı kişilerin tasvip 
eder beyanları anlaşılmaz ve gö­
rülmemiş bir çelişki örneğidir. 
Bu çelişkiyi ancak gerçek Ata­
türkçüler iyi anlar ve değerlen­
dirirler.
Gelelim nur risalelerinin Kur’ 
an tefsirleri oldukları yolundaki 
bir takım iddialara: Öncelikle
Kur’an-ı Kerim’in ezbere tefsir 
edilemeyeceği, bu büyük işi üze­
rine alan tefsircinin derin bir bi­
limsel formasyonu, metotlu çalış 
ması ve de geniş bir kültürü ol­
ması gerekir. Bunun yanında 
Arap dili ve edebiyatının iyi bi­
linmesi, çeşitli âyetlerin ne gibi
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koşullar altında indiğinin ilk kay 
naklardan araştırılması zorunlu-, 
luğu vardır. Ayrıca, eski putpe­
rest Arapların yaşam ve gele­
neklerini, hatta Yahudi ve Hıris­
tiyanların o zamanki sosyal du­
rumlarını bilmek tefsir yani Ku- 
r ’anın açıklanışında yararlıdır. 
Tüm bu gerekli hususlar karşı­
sında nur risalelerinin yazarı ol­
duğu ve böylece Kur’anl açıkla­
dığı ileri sürülen Said-i Nursi’nin 
eğitim düzeyi, yandaşları tarafın­
dan şöyle açıklanır: «Kısa bir 
süre Molla Mehmed Emin’in ma 
halle mektebinde okumuş, fakat 
tahsilini yarıda bırakmıştır. (Hi­
lâl Mecmuası, Mayıs 1960, s. 2)
Asıl garip olan bir cihet varsa 
o da, Nurcu yazarların bu ceha­
leti Hz. Muhammed’in ümmiliği 
ile karşılaştırıp, Said-i Nursi’nin 
de konuşma ve yazılarının ilha­
ma dayandırılmasıdır. (Âyetü’l- 
Kübra, s. 5) (2).
S o n u ç :  Nur risalelerini 
oluşturan yazılarda, ulusumuzun 
vicdan özgürlüğünü kısıtlayan ve 
dinsel yaşam içinde zümre ya­
ratma çabalarını ortaya koyan 
bir hayli belge vardır.
Dindarlık maskesi altında müs 
lümanlığa sığmayan, kanunları­
mızla bağdaşmayan ve ruhlarda, 
zihinlerde anarşi yaratmayı a-
maçlayan bir sürü müphem ve 
anlamsız sözler bu risalelerin 
başlıca özelliğidir. Bu kişisel gö­
rüşlerle risaleler koyu softalığın 
açık belgeleridir. Böylece, yazı­
lar kanunlarımızla bağdaşan ve 
içtenliği olan dindarlığı değil, 
İslâm kültür ve uygarlığının dı­
şında kalan, çağdışı katı bir ta­
assubun yürütülmesi çabasını 
simgelerler.
Nur risalelerinin siyasal bir 
yanı olmadığı hususu birtakım 
politikacılar tarafından iddia 
edilmesine rağmen, risalelerde 
yaratılmak istenilen zümrecilik 
belli bir siyasete dayandırılmak­
tadır. Ayrıca, risaleler belli bir 
...., misyonun yayınları olduğundan 
kitapları tek tek ele almak ve 
birkaç sayfasındaki dinsel öğüt­
lerle yetinmemek gerekir. Zaten 
nurcular da risaleleri bir (kül) 
olarak kabul etmekte, bu risa­
leleri BİR DEVRİ DÜZELT. 
MEK üzere inen semavi bir ki­
tap olarak göstermektedirler. 
Gizli ya da açık olsun böyle bir 
hedef için her türlü saldırı mü- 
bah sayılmaktadır. Özellikle gü­
dümlü bir (E.E) politikası göz­
den kaçmamaktadır. Bu EĞİTİM 
ve EKONOMİ’ye egemen olma 
yoluyla rejimi usulca ve kolayca 
değiştirme yöntemidir.
OsmanlI ve Cumhuriyet tarihi 
aşırı sağın bir tür tepeden inme 
eylemlerle hiçbir zaman başarı­
lı olamayacağını göstermiştir. İş­
te şimdi bu bilince varıldığından 
taktik değişmiştir: tetik teşbih 
olmuştur, ama anlayana...
Said-i Nursi’ye göre de bu böy- 
ledir, yani tüm nur risaleleri 
BÎR PROGRAMIN UYGULANI­
ŞINDAN BİR SAFHADIR: «... 
Bu hakikatten anlaşılıyor ki, 
sonra gelecek mübarek zat, Ri- 
sale-i Nuı-’u bir program olarak 
neşir ve tatbik edecek ve o za­
tın ikinci vazifesi şeriatı icra ve 
tatbik etmektir... O zatın üçün­
cü vazifesi hilâfet-i İslâmiyveyi 
ittihadı- İslama bina ederek İse­
vi ruhanileriyle ittifak edip Din-i 
İslama hizmet etmektir.» (Sik- 
ke-t Tasdik-i Gaybî, yazma nüs­
ha, s. 1-2).
Risaleler Atatürk’ün manevi 
kişiliğine karşı saldırı sayılan 
örtülü sözcüklerle doludur. Bu 
hususlar üniversitelerimizde gö­
revli birçok bilim adamımızın 
bilirkişi raporlarıyle saptanmış­
tır. Milletin Atatürk’e olan sev­
gi ve bağlüığım görmezlikten gel 
mek, bu yurdun yükselmesinde 
ve ileri bir toplum olmasında o- 
nun payını inkâr etmek bugün 
aşırı iki ucun birleştikleri nokta­
lardan biridir.
Risalelerin Kur’an tefsiri ol­
duğu sloganına gelince: Yüzyıllar 
boyu pek çok tefsir yazılmıştır 
ve yazılmaktadır. Bugün özel ol­
sun, genel olsun kitaplıklarda 
baş vurulan Kur’an-ı Kerim tef­
sirleri vardır ve bunlar yasak ol­
mayan ciddi çalışmalardır, çün­
kü politik amaç taşımazlar. Böy­
lece nur risaleleri yukarıda be­
lirlenen bu açık görünümü ile 
hiç mi hiç Kur’an-ı Kerim tefsi­
ri sayılamazlar. Bunun savunu­
cuları ise ancak kendilerini al­
datmış olurlar.
Sözümüzü Hazreti Peygambe­
rin ünlü bir hadisiyle bitirmiş 
olalım: (Men fessere’l-Kur’ane 
bireyihî fekad kefere) yani, her 
kim sadece kendi görüşleri ya­
rarına Kur’an-ı açıklamaya kal­
kışırsa dinden sapar.
(1) Mülhit sözcüğünün anlamı, 
büyükbabam Ali Seydi’nin 
(Resimli Kamus) ve (Yeni 
Türkçe Lügat Vinci a şöylcdir: 
Dinsiz, doğru mezhepten ay 
rıhp batıl bir mezhebe sapan 
(Athée; impie; Schismati­
que).
(2) Bu konuda örnekler çoktur. 
Daha geniş bilgi için bkz.: 
«İslâm Dininden Ayrılan Ce­
reyanlar: Nurculuk». Dr. Ne­
da Arsnaner. İlâhiyat Fakül­
tesi Yayınlarından, saya LY, 
Ankara — Millî Eğitim Ba­
sımevi, 1964.
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